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TWENTY-NINTH
ANNUAL COMMENCEMENT
State University of Montana
Missoula
THE UNIVERSITY GYMNASIUM
MONDAY, JUNE FOURTEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND TWENTY-SIX 
AT TEN O’CLOCK

ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL MARCH Grand March from “Aida”
Uni^ersit^ Symphony Orchestra
Mr. A. H. Weisberg, Conductor
Verdi
PROCESSION
Candidates for Degrees, Alumni, Faculty, the President, 
the Chancellor, the Commencement Speaker, Members 
of the Governing Boards.
SONG Montana, Mj) Montana
state, all hail to thee, 
my Montana!
Our chosen
Montana, _ _ _________
Thou hast thy portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea, 
Oh! may thy name full honored be, 
Symbol of strength and loyalty,
Montana, my Montana!
God bless our state for what is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one, 
Montana, my Montana!
An as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun 
Find here full many a victory won,
Montana, my Montana!
INVOCATION
The Reverend T. W. Bennett
MUSIC The Lost Chord
The University) Choral Society)
Mr. DeLoss Smith, Director 
Mrs. DeLoss Smith, Accompanist
Sullivan
ADDRESS Whence and Whither in Higher Education 
Dr. EdvJard O. Sisson
B. Sc. Kansas, 1886 B. A. Chicago, 1893
Ph. D. Harvard, 1905
MUSIC Overture La Dame Blanche 
University) Symphony) Orchestra
Boldieu
ANNOUNCEMENT OF PRIZES
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates
The President
Conferring of Degrees
The Chancellor
HYMN America
My country, ’tis of thee, 
Sweet land of liberty,
Of thee we sing.
Land where my fathers died, 
Land of the pilgrim’s pride, 
From every mountain side
Let Freedom ring.
Our father’s God, to Thee,
Author of liberty, 
To thee we sing.
Long may our land be bright
With Freedom’s holy light. 
Protect us by thy might, 
Great God, our King.
BENEDICTION
The ReVerend John R. Hahn
RECESSIONAL
University? Symphony) Orchestra
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
CANDIDATES FOR DEGREES
MASTER OF ARTS
EDUCATION
’Sister Mary Vianney O’Dea....................................................................... Butte
B. A, Creighton University, 1921
Thesis: The Intelligence of the Children in the Catholic Schools of Montana.
ENGLISH
Grace Davidson Baldwin....................................................................... Whitefish
B. A., State University of Montana, 1922
Thesis: Coleridge's Theory of Art: A Study of Its Source and Effect.
HISTORY
Oscar Melvin P. Grimsby............................................ ...........................Missoula
B. A., St. Olaf College, 1918
Thesis: The Contribution of the Scandinavian and Germanic People to 
the Development of Montana.
MATHEMATICS
Robert Edmondson Morris.;Great Falls 
B. S., Gonzaga University, 1924
Thesis: Configurations.
PSYCHOLOGY
William Lindsay Young......................................................................... Missoula
B. A., Carroll College, 1920
Thesis: The Development of Student Religion.
BACHELOR OF ARTS
BIOLOGY
Elizabeth Hope Custer............................................................................Missoula 
With honors.
Zoe H. Dawes............................................................................................. Missoula
’Helen F. Griffin....................................................................................... Missoula
Helen V. Hammerstrom..................  Rosebud
Leonard F. Jourdonais....................................................................... Great Falls
Elizabeth Frances Kilroy...........................................................................Butte
With honors.
Angus Campbell Meagher............................................................................. Butte
Marjorie Laura Moore.................................................................  Butte
Eloise J. Patten......................................................................................... Missoula
Catherine A. Reynolds........................................................................... Missoula
Ella Cecelia Stockton........................................................................... Missoula
Doris L. Weatherill..................................................................................Missoula
Degree conferred August 21, 1925.
Degree conferred December 22, 1925,
Degree conferred March 26, 1926.
CANDIDATES FOR DEGREES
BOTANY
Anne M. Maclay............................................................................................. LoLo
CHEMISTRY
Clarence William Beaman....................................................................Missoula
Harry Boucher .........................................................  Missoula
L. Lawrence Warden..........................................................................Lewistown
ECONOMICS
George T. Axtell......................................................................................Bozeman
Albert Norman Berg....................................................................................Helena
Dorothy Worden Dixon..........................................................................Missoula
J. K. Flightner.......... ................................................................................... Darby
Lloyd Greenfield Mather......................................................................Missoula
Warren T. Maudlin..........................................................................Three Forks
Ross Vernon Parks ...................................................................Willow Creek
With honors.
H. Darrell Ramsey....................................................................................Billings
John Joseph Walsh...-.... ..............  Anaconda
EDUCATION
‘Raymond A. Gerber.................................................................Meriden, Kansas
Howard Aaron Gray............................................................... Denver, Colorado
Leora M. Hapner............................................................................................Bozeman
Glen Wyeth McMullin..............................................................Pompeys Pillar
’Wilbur E. MoserSaco 
’Winifred K. Muckier..............................................................................Missoula
‘Knute Ovregaard Terry
Emu Skarda ................................................................................................Denton
“Earl F. Sykes..................................................................................................Pablo
Ida M. SouthwickMissoula
ENGLISH
Dorothy Akin ................................................................................................. Troy
Joran J. BirkelandBig Timber 
Ruth Beatrice Boren..............................................................................Missoula
Dorothy «W. Dall........................................................................................ Haugan
“Joseph Slemmons Dunham.................................................................. Missoula
Agnes Keehmle Getty............................................................................Missoula
‘Georgia B. Hannah.............................................................. Belvidere, Illinois
Elsie A. McDowall........................................................................................Butte
With honors.
Anna Imogene Newton..............................................................................Ryegate
Olivia M. O’Leary....................................................................................Missoula
Margaret Gordon Orr..................................................................................Dillon
Sara Jane Reynolds........................................................................Port Benton
Kajherine Roach ..................................................................................Anaconda
CANDIDATES FOR DEGREES
ENGLISH— (Continued)
Doras Bowse .............................................................................  Twin Bridges
With honors.
Clara Dell Shriver.................................................................................... Missoula
“Florence Carmichael Sorenson............................................................Augusta
Miriam Catherine Whitham.... ............................................................Missoula
FINE ABTS
Dorothy Evelyn Clark..........................................................................Missoula
Jean Delphine Haviland......................................................................Missoula
Mary Burnette Kirkwood........................................................................ Missoula 
With honors.
“Mary Evelyn Mechling.........................................................................Geraldine
Doris E. Miller.....................................................................................Stevensville
Lauretta Montana Wills............................................................................ Baird
FBENCH
‘LeBrun Beckwith .................................................................................... Missoula
Elizabeth G. Fritz..............................................................................Great Falls
Alva Gertrude Larson...............................................................................Choteau
GEOLOGY
“W. Miles Darden........................................................................................ Missoula 
George Julian Graham...........................................................................Missoula
Cullen E. Waldo........................................................................................ Billings
HISTOBY AND POLITICAL SCIENCE
“Julia Anderson .............................................................................................. Dillon 
Arline Gretchen Burdick........................................................................ Missoula 
Dorothy Wanda Garrison.............................................................................Saco
Dora Marguerite Hauck.....................................................................Philipsburg
Archie D. Hunter.....................................................................................Antelope
Katherine Mary Kiely.................................................................................. Butte 
Natalie Logan ................................................................................................ Birney 
“Margaret McKay ...................................................................................  Harlowton 
Veronica Mary Mountain...............................................Hartford, Wisconsin
“Eva Sutherland Ball................................................................................ Bonner
“Edna Grey Bobinson...................................................................................... Malta 
Joseph M. Bobenthal................................................................................ Missoula 
“Vernon Setser ............................................................................................Missoula 
With honors.
Edith M. Tash.................................................................................. Twin Bridges
With honors.
“Brad.A. Taylor..................................................................................... Manhattan
L. Marguerite Thomas.......................................................................Great Falls
Charlotte M. Trenerry.........................................................  Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
HOME ECONOMICS
Winnifred Brennan ................................................................................. Missoula
Helen Lee Groff......................................  Victor
Elsie Christina Hauck....................................................................... Philipsburg
Ruth Miller Hoyt....................................................................................... Moiese
Dora V. Huffman................................................................................. Philipsburg
Hazel Mildred Leib................................................................................... Cardwell
Edetta F. Sawyer.
’Julia Sesker .......
’Louise H. Snyder.
Jessie V. Taylor. 
With honors.
’Clara S. Wrigley
Missoula
Cambridge, Iowa 
................. Stockett 
................. Cascade
............... Missoula
LATIN
Sylvia Louise Johnson........................................................................... Missoula
With honors.
’Marjorie Jones ......................................................................................... Hamilton
With honors.
Agnes Kaloubek ............................................................................................... Butte
Eleanor Ruth Leach............................................................................... Missoula
LAW
’Carl John Arthur Berggren.............................................................. Anaconda
George Hugo Boldt................................................................................. Hamilton
’Derrick A. Stephenson................................ -Nampa, Idaho
Winona Adams
LIBRARY ECONOMY
....................................................................... Idaho Falls, Idaho f.
MATHEMATICS
Raleigh A. Baldwin................................................................................. Missoula
Grace Donlan .'............................................................................................ Missoula
Elizabeth Agnes Flood........................................................................... Missoula
’Mary Winifred Joyce............................................................................... Missoula
Grace Ruiter ......................................................................................... Red Lodge
Patrick J. Sugrue................................................................................... Anaconda
MUSIC
Jean Keller CowanBox Elder 
Helen Louise ReevesWinifred
PHYSICAL EDUCATION
Oscar Dahlberg ......
’Stanley Griffith ...
Gertrude Lemire ....
James H. Powell....
Helen G. Rothwell.
............................ Butte
............................Butte
.......................... Ronan
Seattle, Washington
....1................Columbus
PHYSICS
’Thomas Earl Lenigan............................................................. Beloit, Wisconsin
(Combination Major in Physics and Mathematics)
CANDIDATES FOR DEGREES
PSYCHOLOGY
Harry Everett Watson. Lyndon, Kansas
SPANISH
Irene Haioh ................................................  Hamilton
’Gladys E. Heimarij.................................................................................. Missoula
’Florence Bernice MacKeen........................................................................ Butte
Phyllis Judith Pierson.......................................................................... Missoula
“Magdalen M. Smith.............................................................................. Livingston
Caroline Norwood Wickes................ Missoula
Myrtle S. Wohl..............................................................................................Butte
With honors.
BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS ADMINISTRATION
Stanley A. Allen.................................................................................. Highwood
Clarence O. Anderson................................................................................ Forsyth 
Charles H. Archibald.................................................................................. Havre
“Wallace Brennan.................................................................................... Missoula
Donald J. Buckingham.......................................................................... Kalispell
Stedman Kendrick Clarke.................................................................Manhattan
John Henry Davies........................................................................................Butte
Howard Jefferson Doggett....................................................................Townsend 
Emmaretta Donaldson ...........................................................................Stanford
Beulah Tarissa Gagnon................................................................................Butte 
“William J. Gallagher.............................................................................. Hobson
Mildred J. Gerer...................................................................................... Hamilton
Robert William Harper............................................................................ Missoula 
“Amos Robert Hoelting................................................................ Galena, Illinois 
Harold Hoem ..................................................................................................Butte
Mary E. Jacobsen........................................................................................ Helena
Edwin Clarence Jacobson......................................................................Anaconda 
With honors.
“Elizabeth J. Jenkins.......................................................................... Lewistown
Algeroy Cook LeClaire. 
Joseph M. Long................
“Helen McGee ..................
Everett G. Marble..........
Lucille R. Matthews....
..........................Missoula
................................Butte
Centralia, Washington
...........................Bozeman 
................................Butte
Francis M. Merrell, Jr................................................................................. Lima
Hans Christian Olson..........................................................................Missoula
Marcia Louise Patterson
Lynn Carver Van Zandt...
............Sanford, Florida
.West Salem, Wisconsin
CANDIDATES FOR DEGREES
BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM
Mary Helen Angland.Great Falls 
Jack Edwin Coulter.......................................................................................Butte
Paul Theodore DeVore............................................................................. Billings
Charles Woodard Dutton........................................................................... Helena
With honors.
Harold S. Hepner......................................................................................... Helena
Grover C. Johnson____________ _____ _______ _...............___ ... Missoula
’Jesse D. Lewellen........................................................................Cody, Wyoming 
Gretchen Elizabeth Muckler.............................................................. Missoula
Genevieve Allen Murray..—......... ........................................................ Missoula
With honors.
Annie Nilson......................................................................................... Great Falls
Bernard A. Quesnel................................................................................. Kalispell
With honors.
Furness Van Iderstine....................................................................... Lewistown
Winnifred Wild ah Wilson....................................................................... Billings
BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY
John T. Baggs....................................................................................... Stevensville
Carl F. Beall. Columbus, Ohio
Raymond Bowers ..
Allen C. Bubtness.
’Vicente Caguioa ....
............Renton, Washington
..........Harmony, Minnesota
Aguilar, Pangasinan, P. I.
Roy H. Canfield........................ . Missoula
Stanley Lukens .............................—Victor
LeRoy Merryfield 
With honors.
----------------- -Missoula
John Calvin Preston.4
Harold E. Russell....
.Estes Park, Colorado
............................. Plains
John B. Thompson.
Thomas Van Meter.
Missoula
.Missoula
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Charles William Abbott......................................................................... Missoula
With honors.
’Theodore B. Halvorson...........................................................................Cut Bank
James' Donal O’Connor........................................................................... Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
BACHELOR OF LAWS
Cael John Aethue Beeggben...............................................  Anaconda
Delbert Cawley .....................................................    Roundup
Charles I>. Conley......................................................................  Anaconda
Joe C. Glacoma.................................;....................................................Walkerville
Geraldine O’Hara Grant......................................................................Hamilton
Grover C. Johnson....................................................................... .3__ ....Missoula
A. Ronald McDonnell........................................... ............................Big Timber
Kenneth Ward MacPherson...........................-------------- ---------Deer Lodge
’Claude Meredith .....................................................................................Missoula 
’Frank Murray ..........................................................................................Missoula
Herbert Leroy Onstad........................................................................Great Falls -
Dinar Strom nes ............................................................................. Grass Range
’Joseph A. Sweeney........................................................................  Missoula
CERTIFICATE OF COMPLETION OF COURSE IN LAW
Roy B. Lockwood.................................................. .. .......................  Missoula
James Harvey McAlear...............................................    Polson
'Edward M. Roberts......................:.......................................................... Missoula
PHARMACEUTICAL CHEMIST
Charles William Abbott......................................................................Missoula
Marie Christine Bliler........................................................................Townsend
'Howard B. Craig..........................................................................................Helena
Lindell G. Keener......................................................  Missoula
’Leonard Randolph Parsons..................................................................Missoula
'Eloise J. Patten.................... .,................................................................. Missoula
Gwendolyn Peek ..........................................................................................Helena
GRADUATE IN PHARMACY
’Arthur W. Aspengren................................................................................Missoula 
Leslie W. Buzard..........................-....................................  Bozeman
'Edwin W. Doughty.......................................................... Spokane, Washington
Herschel Riddle Hoskins  ...........................Butte
“Rolfe I. Mollett........................................................................................Missoula 
Willard H. Moyer............................................................................................Myers 
John Alton Pearce  .........Missoula
Emil H. Riefflin.................................................................................... Superior
Millard A. Rose..............................................................Long Beach, California 
S. Edwin Whitworth..................................................................................Dillon
CERTIFICATE OF SUPERVISOR OF MUSIC
'Catharine Raudabaugh .......................................................................Missoula
Helen Louise Reeves..................................................... :.......................Winifred
Prizes
The Aber Memorial Prizes in Oratory
First, Louis Abonowskt, ’27, Washington, D. C.
Second, Ralph Edgington, *28, Billings
The Annie Lewis Joyce Memorial Prize in English
Elsie McDowall, ’26, Butte
The Bennett Essay Prize
Carl McFarland, *28, Great Falls
The Montana Trophy
Edward Walter Illman, ’27, Glasgow
The 1904 Class Prize
Joseph Giarratana, Jr., ’28, Glendive, in the Department of Physics
The President C. A. Duniway Prizes for Scholarship
Ross Parks, ’26, Willow Creek, in the Department of Economics 
Raymond Gerber, ’26, Meriden, Kansas, in the Department of Education 
Elsie McDowall, ’26, Butte, in the Department of English
Mary Kirkwood, ’26, Missoula, in the Department of Fine Arts
Elsie Eminoer, ’27, Butte, in the Department of Foreign Languages 
Edith Tash, ’26, Twin Bridges, in the Department of History 
Winona Adams, ’26, Idaho Falls, Idaho, in the Department of Library 
Economy
The Silver Bow Chapter D. A. R. History Prize
Carl McFarland, ’28, Great Falls
'.The Pi Mu Epsilon Prize in Mathematics
Elizabeth Flood, ’26, Missoula
The Kappa Psi Scholarship Prize in Pharmacy
Theodore Walker, ’27, Helena
The Lehn and Fink Pharmacy Medal
Charles W. Abbott, ’26, Missoula
TNI MiSSOULIAN PUBLISHING COMPANY 
MISSOULA. MONTANA
